









Change of Small Angle X-ray Patterns on the Drawing 
Masataka KUROKA W A， Tetsuo BAN 
Well-crystallized polyethylene samples show small angle x-ray patterns with sharp dif-
fraction maximum. These patterns are related intimately with the drawing conditions， 
such as temperature， drawn ratio and rate of extension. We examined the change of small 
angle x-ray patterns concerning the drawing of the a-axis oriented and randomly oriented 
polyethylene filaments. A-axis oriented samples showed sharp small angle patterns on the 
meridian， and by the drawing they changed to arc-like， layer-like and lastly four points off-
meridional patterrrs at about X 9.5 extention. The value of long period varied from 210 
A of original sample to 145 A at X5 extension and we could conclude that at about X3 ex-
tension polymer structure transform to fiber structure. Randomly oriented samples were 
extended with sharp neck at room temperature and the small angle patterns of the drawn 
parts were four points， but when they were drawn above the temperature about 60 oC， the 
diffraction patterns were layer type at X7 extension. They varied to four points diagram 




Photo. 1 ポ リエチレン試料の広灼および
小角X線回折像 (a) a 軸配向試~4 (b) 11(配lil，:.l-¥*'f


















紡糸速度の遅いフ ィラメ ン トは1.l/f:i町IJJ球lhl1
ポリエチ レン ・フィラメン トの延何lによる小川干渉像の変化
構造であり ， 紡糸速度の速い万はいわゆる a'柚配向(紡糸ノ~. lílJ が結晶のa軸 lζ相当する〉をしている
事が判る O 小灼区IJ彰も 1H~配 l句試料では元全な川であり p かなりあれ叶よ渉の山が出る事から球品微細l
1i1J:it:がよ く発注している事が推
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Fig. 1 ポリエチレン・フィラ メン トの荷世一伸長曲線
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Photo. 2 a t!Jl 1配向ポ リエチ レンの延付I{んギと X ~~~閃(小








































1!!~配 lí'J 試料は neck を作って N'びる。 妊;{I 'l'(i~ は山












~1 3l. lt量約 20'万一
2且員約 20'c. 




ポリエチレン ・フィラ メン トの延仲による小角干渉像の変化 53 
、 ， ，
，
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Photo. 3 1!刷山ilJポリエチ レンの1000C延fl，:J.¥料の熱処
}l~に よる小川像の変イヒ (a)原品料(98 0Cx 8) (b)出I:J三兆処Ji!'-
上からJIU'-I~ζ 1200C ， 1250C， 1280C， 131 oC処fl'- (c)似~i'iI ISI-ì出品
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Fig. 4， 5 ~ζ示す。 干渉点の方位角の熱処;出i illl~ 
度による変化は表 1の様になる O 但し試料は















しかし以-初jの延仲illIU交がIr'jくな ると事情は央ーなってくる o Photo. 3 は沸
騰水 11' で 8 仙に延イ，~，した，iよ*'1をI，'d定，および収納可能で熱処出した場令の小
角像で，延伸後未処丑ILiAキ:1は4点倣でなく屑純である O 収縮可能で熱処恕す
但， }f位向は子午*}~)J ると 120"C{，'，:から 4点阪に変り ，1山1定熱処.tBlの場合は4/'5，阪に変らずその
IflJ と| 沙点の問の 1~Jr. 
まま131" C で子午線上干渉に移ってゆく D 乙の様lζ 市~ 1昆延伸の場合lζは以後
の熱処理条件の追いにより小角倣が異なってくる O 低i品延伸では熱処理条件に関係なく 4点像であ
る。低温延伸，高温延伸の区別は60"C付近で起る。
c) a軸配向膜の延伸
60 " C 付近を境lζ延伸の機構が変ることを~~(詳細に検討するために ， a軸配向の低圧ポリ エチレ
ン膜を使って実験を繰返した口
Fig.6はa軸配向の低圧ポリエチレン映をそれぞれ
a柚， b 軸方正iJ!ζ延伸(x8 )した場企の膜1Iの減少を延
伸温度に対しグラフにしたもので，H'ζ b 'lIh延伸の場





特lζ neckが鋭く， X忠良スリットのl↓l央lζ neck部をお ば
いて X線写真をHí~~~すると ， ;;+::延イqo' 部， 延イ'1' 郎の図形 50 






Photo. 4 a 事UJ I~L l íJJ ポ
リエチレンJj英をb剥リililJに
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